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BABV 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari Praktek Kerja Lapangan ini 
mengenai tata laksana pemeliharaan kesehatan ayam Arab fase starter (umur 1 - 3 
minggu) di petemakan Rahmadya Utama, Mojoroto - Kediri adalah : 
1. 	 Kandang yang digunakan untuk starter ada tiga jenis, yaitu kandang box, 
kandang postal, dan kandang kardus, karena keterbatasan tempat. Pemanasan 
kurang optimal karena hanya menggunakan lampu pijar 15 wattlm2 . 
Pembersihan kandang dilakukan setiap satu minggu sekali, sedangkan tempat 
pakan dan minum dibersihkan satu kali sehari setiap pagi, dimana seharusnya 
dibersihkan dua kali dalam sehari untuk mencegah berkembangnya penyakit. 
2. 	 Pakan yang diberikan adalah BRI merupakan pakan broiler fase starter 
produksi Charoen Pokphand. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam pakan 
telah memenuhi standart, bahkan melebihi standart nutrisi untuk ayam Buras. 
Pakan diberikan dengan cara ditaburkan di lantai kandang dan ditempatkan 
pada feeder plate untuk memudahkan anak ayam mengkonsumsi pakan. 
Sedangkan untuk air minum ditambahkan Vitastress yang ditempatkan pada 
gallon air minum dengan kapasitas satu liter. 
3. 	 Pengendalian penyakit dilakukan dengan vaksinasi sesuai dengan program 
kesehatan ayam petelur. Selain itu juga diberikan obat-obatan tradisional 
seperti jamu yang terbuat dati rempah-rempah. Petemakan ini tidak 
melakukan bim·ekuriti. 
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5.2 Saran 
Perlunya tatalaksana pemeliharaan kesehatan pada fase slarter harus 
diperhatikan dan dilaksanakan secara optimal, mengingat pentingnya fase slarter 
Ani" ..... tnpno-hasilkan ayam dewasa yang sehat dan produktif 
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